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У статті розглянуто питання організації самостійної роботи студентів з 
використанням елементів інформаційних технологій, зокрема електронного курсу 
«Основи техніки і технологій», розробленого за допомогою системи управління 
навчальними курсами Moodle. Продемонстровані можливості названого програмного 
продукту для створення повного циклу вивчення конкретної дисципліни, включаючи 
тестовий контроль.
In the article the question of organization of independent work of students is considered 
with the use of elements of technologies of informations, in particular electronic course of 
«basis of technique and technologies», management developed by the system the educational
courses of Moodle. Possibilities of the adopted software product are shown for creation of
complete cycle of study of concrete discipline, including test control.
Однією з важливих компетентностей, яка визначена в Європейській довідниковій 
системі [1] та впроваджується в нашій національній системі освіти, є уміння вчитися. 
Це передбачає не тільки набуття фундаментальних знань та навичок, а й вміння, 
здобувати їх, переробляти тощо, у тому числі самостійно. Отже, поряд з навчанням 
громадян важлива роль на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства 
відводиться розвитку творчої, самостійної роботи індивідуумів в здобутті нових знань 
та навичок, що є складовою частиною в реалізації ідеї «навчання протягом життя». У 
світлі сказаного перед ВНЗ України постає складне завдання навчити студента 
самостійно здобувати нові знання, складати різні проекти та реалізовувати їх,
створюючи власні творчі продукти. Необхідність постановки такого завдання
викликана також рекомендаціями МОН України при трансформації національної вищої 
освіти за кредитно-модульною організацією навчального процесу щодо планування 
самостійної роботи де, починаючи вже з першого курсу, частка її повинна складати не 
менше за 50% від загального обсягу годин, відведеного на вивчення дисципліни [2].
У вищій школі самостійна робота студентів визначається як основний засіб 
засвоєння студентом навчального матеріалу без участі викладача, що повинна 
організаційно і методично спланована та спрямована, в першу чергу, на розвиток 
пізнавальної діяльності студентів. Саме тут, на нашу думку, є достатні можливості для 
успішної реалізації вміння студента самостійно навчатися. Враховуючи роль і місце,
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як е  зай м аю ть  у  су ч асн и х  у м о в ах  ін ф о р м ац ій н і тех н о л о гії, м о ж н а  п еред б ачи ти , щ о 
засто су в ан н я  т а  р о зр о б к а  о стан н іх  у  ви гляд і ел ек тр о н н и х  курсів , п осібн и ків , інтерн ет- 
ресурсів  і т .п ., м о ж е о ц ін ю вати ся  я к  о д и н  із н ап р ям к ів  у д о ско н ал ен н я  о рган ізац ії та  
зм істу  сам о стій н о ї р о б о ти  студентів .
У  н аш ій  роботі р о згл ян у то  осо б л и во ст і структури  т а  в и к о р и стан н я  так о го  курсу, 
р о зр о б л ен о го  н а п риклад і д и сц и п л ін и  « О сн о в и  тех н іки  т а  тех н о л о гій »  для  студен тів , 
як і н авчаю ться  за  н ап р ям о м  « Т ех н о л о гіч н а  освіта» . Д ля  ств о р ен н я  н азван ого  
м у л ьти м ед ій н о го  курсу  н ам и  ви р іш у вали сь  ряд  завд ан ь, серед  як и х  о сн о вн и м и  були  
в и зн ач ен н я  базового  п р о гр ам н о го  п р одукту  для  ство р ен н я  курсу  т а  п о б у д о в а  і 
н ап о вн ен н я  й ого  структури  [3], щ о в свою  ч ер гу  ви зн ач ал о сь  зм істо м  в ідп о в ід н о го  
н ав чальн о -м ето д и ч н о го  ком плексу .
О д н и м  із вдали х  п р о гр ам н и х  п родуктів  д ля  засто су в ан н я  ство р ен о го  н ам и  курсу 
м о ж н а  вваж ати  п р о гр ам н и й  зас іб  -  си стем у  у п р авл ін н я  н авчальн и м и  р есу р сам и  M o o d le  
[4]. В ін  в ід о м и й  я к  в ільн о  п о ш и р ю ван и й  п роект O p en  S ource  н а  осн ов і л іц ен зії G P L  
(G enera l P u b lic  L icen se ) т а  вж е зар еко м ен д у вав  себе з м етою  п ід три м ки  курсів  
ау д и то р н о го  т а  д и стан ц ій н о го  навчанн я. С и стем а ґр у н ту ється  н а г іп ер тексто ви х  т а  
к л ієн т-сер вер н и х  техн ологіях , де п р о гр ам н и м  зас о б о м  кори стувач ів  си стем и  є браузер. 
З ап р о п о н о ван а  м од ель  її в и к о р и стан н я  заб езп еч у є  п евн и й  р івен ь  н езал еж н о ст і від  
в и к о р и сто ву ван о го  ти п у  п р о гр ам н о го  заб езп еч ен н я , о п ер ац ій н о ї си стем и , ап ар атн о ї 
п латф орм и . С туденти , викладачі, ад м ін істр ато р и  си стем и  м ож уть ви к о р и сто ву вати  
M o o d le  н а  р о б о ч и х  м ісц ях  без д о д атк о в о го  в стан о вл ен н я  п р о гр ам н о го  забезп ечен н я. 
В и к о р и стан н я  сер вер а  си стем  кер у ван н я  б азам и  д ан и х  д ає  зм о гу  зб ер еж ен н я  та  
о п р ац ю ван н я  д ан и х  н а сервер і M ood le , д о зво л яє  в ідсл ід ко ву вати  усі зм ін и  в м еж ах  
систем и . О сн о вн и м  ел ем ен то м  си стем и  у п р авл ін н я  н авч альн и м и  р есу р сам и  є 
н авч альн и й  курс, щ о  м ож е м істи ти  н авчальн і ресурси , зас о б и  о р ган ізац ії так о ї 
д іяльн ості, вкл ю чаю чи  засо б и  д іа гн о сти к и  знань. Н авч ал ьн и м и  р есу р сам и  м ож уть  
ви ступ ати  н ап р и к лад  ел ек тр о н н і н авч альн о -м ето д и ч н і ко м п л ек си  із в ід п о в ід н и м  
н ап овн ен н ям : р о б о ч а  н авч альн а  п рограм а, тем ати ка  л екц ії т а  тексти , л аб о р ато р н о - 
п р акти ч н і роб оти , ш к ал а  т а  кри тер ії о ц ін ю в ан н я  зн ан ь, глосарій , ко н тр о л ю ю чі тести , 
п ерел ік  л ітер ату р и  тощ о. В  зал еж н о ст і в ід  к ількості кредитів , щ о  ви д іл яю ться  н а 
засво єн н я  д ан о ї д и сц и п л ін и  т а  л о гічн о ї п о бу д о ви  курсу  д и сц и п л ін а  м о ж е м ати  дек іл ька  
м одул ів, вид  як и х  ви зн ач ає  викладач . Зазви чай , це м ож уть  бути  м одул і за  видам и  
зан ять  або тем атичн і.
К урс  «О снови  техн іки  і техн ологій »  в ідп овідн о  п оділяється н а тем ати чн і модулі, 
кож ни й  з як и х  х арактери зується  зм істом , м етою  навчання, забезп ечує  п роц ес  вивчення 
в ідповідно  до ц ілей  навчання, оф орм лен и й  в технологічн ом у  в ідн ош ен н і та  
орган ізац ійн о  -  необх ідн им и  ф орм ам и  навчання. В ивчен ня кож ного  м одуля 
заверш ується  п роведенн ям  п ідсум кового  кон тролю  т а  корекц ією  навчальн о-п ізнавальн ої 
д іял ьн о ст і студентів .
У  м о д у л ях  зак л ад ен о  в ідп о в ід н и й  тео р ети ч н и й  м атер іал , н а  як о м у  розроблен і: 
лекц ії; ел ек тр о н н а  н авч альн о -м ето д и ч н а  допом ога, щ о заб езп еч у є  п о гли б л ен е  ви вч ен н я 
тео р ети ч н о ї ч асти н и  курсу; ко м п л ек с  зав д ан ь  і зав д ан ь  д ля  л аб о р ато р н о -п р акти ч н и х  
зан ять ; р ізн і ви д и  тестів  (для п р о м іж н о го , п ід су м ко во го  ко н тр о л ю  т а  сам о ко н тр о л ю ) і 
т .п ..
Ц ікави м  у  ство р ен о м у  п р о гр ам н о м у  п родукті є м о ж ли во ст і о р ган ізац ії сам е 
тесто во го  контролю . З н ач н а  к ільк ість  в стан о в л ен и х  п арам етр ів  д о зво л яє  еф екти вн о  
ор ган ізу вати  т а  ко н тр о л ю вати  п роц ес  тестуван н я : ч асо ви й  ін тервал  п р о веден н я  сам ого  
тестуван н я ; час  н а  ви к о н ан н я  тесту ; к іл ьк ість  зап и тан ь  у  завд ан н і; ви п ад ко в и й  п о р яд о к  
в п ерел іку  п и тан ь  т а  в ідп овідей ; к іл ьк ість  сп роб ; р ізн і в ар іан ти  ш кал  т а  м етод ів  
о ц ін ю ван ня; засто су в ан н я  ком ен тар ів  в р ізн и х  р еж и м ах  зах и сту  т а  доступу.
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І нареш ті, п евн а  о б ’єкти вн ість  оц ін ки  п ри  тесту ван н і заб езп еч у ється  т ак о ж  
ви к о р и стан н ям  р ізн и х  ти п ів  тестів  [5]. В и к о р и стан н я  к о м п 'ю тер н о -о р ієн то ван и х  
засоб ів  д ля  п р о вед ен н я  тесто во го  ко н тр о л ю  н акладає  н и зку  в и м о г  т а  о б м еж ен ь  на 
ви к о р и стан н я  р ізн и х  ти п ів  т а  ф о р м у л ю ван н я  тесто ви х  завдан ь. С еред  вел и ко ї к ількості 
р ізн и х  вид ів  тест ів  н ам и  під  ч ас  ф о р м у ван н я  б ази  тестів  п р о п о н у вал и ся  л и ш е завд ан н я  
д во х  ти п ів  і ч о ти р ь о х  видів: зак р и то го  ти п у  (м н о ж и н н о го  вибору, в стан о вл ен н я  
в ідп ов ід н ості) т а  в ідкр и то го  ти п у  (н а доп овн ен н я , з в ільн и м и  в ідп овідям и).
Указати послідовність формул, що відповідає коефіцієнтам:47
Баллов: —/1
Оставшееся время
0 :4 3 :2 2
1. завантаженості обладнання за часом.
2. використання верстата за основним (технологічним) часом.
3. ступінь автоматизації виробництва:
За С То
Snp. Snp. Turn. 
С To Sa
Snp. Turn. Snp. 
To С Sa
Tium. Snp. Snp.
|Trebucfiet v  | 1 (S pt) v  | v  | Lang v- I U * ж2 Ж О О-
Рис.1. Трансформація тестового завдання множинного вибору у варіант вільної відповіді
У  зав д ан н ях  з в ільн ою  в ідп ов ід д ю  п ер ед б ач ається  п и сьм о ва  ел ек тр о н н а  в ідповідь. 
П р о гр ам а  тесту ван н я  д о зво л яє  л егко  тр ан сф о р м у вати  н ап риклад , зав д ан н я  з 
м н о ж и н н и м  ви б ором  у  вар іан т  в ільн о ї в ідп ов ід і (р и с .6), як а  за  сво їм  зм істо м  п о д іб н а  до 
п и сьм о во ї відповід і. Т ак а  тр ан сф о р м ац ія  р еал ізу ється  ш л ях о м  введен н я  сп ец іальн ого  
п о ля  д ля  н аб ору  тек сту  п и сьм о во ї в ідп ов ід і оп и туван ого . О ц інку  в ідп овід і п ри  ц ьом у  
дає  б езп о сер ед н ьо  викладач.
Д ля  д іагн о сти к и  результатів  ек сп ер и м ен ту  були  р о зр о б л ен і тести , щ о  м істять  
зав д ан н я  п р и кладн о го  х ар актер у  р ізн и х  ти п ів . Д о би р аю ч и  м атер іал  д ля  тестуван н я , 
тр еб а  н асам п ер ед  ви х о д и ти  зі зн ач у щ о ст і зап и тан ь. Т ом у н а тесту ван н я  вин оси ли сь: 
м атеріал , щ о стан о ви ть  о сн о вн у  тео р ети ч н у  ч асти н у  тем и , н а  осн ов і як о ї ф орм у ю ться  
провідн і п о н яття  курсу, ф ак ти ч н и й  м атер іал , щ о стан о ви ть  о сн о ву  п редм ета , завд ан н я  
т а  зап и тан н я , щ о ви м агаю ть  в ід  студен тів  н ав и ч о к  сам остій н о ї роботи .
Щ е о д н а  важ л и ва  складо ва  курсу  —  ел ек тр о н н а  сто р ін ка  глосар ію , як а  за  своєю  
структурою  є в ідкри тою , д о зво л яє  не т іл ьк и  в ідш у к ати  п о н яття  т а  тер м ін и  за  п евн и м и  
о зн акам и  (алф авітом , з а  категор іям и , датам и , авторам и  то щ о ) у  ко н кр етн о м у  
ел ек тр о н н о м у  курсі, а й у  су м іж н и х  п о д іб н и х  курсах , і н ав іть  з в и х о д о м  в інтернет. 
О тж е, ел ектр о н н и й  курс є о д н о ч асн о  д истан ц ій н им .
Н авч ал ьн і р есу р си  у  ство р ен о м у  ко м п л ек сі м ож уть  п о ст ій н о  о н о вл ю в ати сь  та  
д о п о в н ю вати сь  (н ап ри клад , ел ек тр о н н и м и  п ід р у ч н и кам и  т а  п о сібн и кам и  з  в ідео 
додаткам и , н ау ко во -н авч ал ьн і ф ільм и , досл іди , ек сп ер и м ен ти  і т .п .), н ап о вн ю вати сь  
н о ви м и  ск ладо ви м и  -  ін тер н ет-ко н ф ер ен ц іям и  за  в ідп ов ід н ою  п р о б л ем н о ю  тем ати кою , 
ін тер акти в н и м  сп іл ку ван н ям  з ви к л ад ачем  т а  ін ш и м и  студ ен там и  н а ф орум ах  тощ о.
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А п р о б ац ія  ел ек тр о н н о го  курсу  п р о во д и л ась  під ч ас  в и вч ен н я  о сн ов  тех н іки  та  
техн ологій . П р и  ц ьом у  н а п очатку  н авч ан н я  кож ен , од ер ж авш и  кож ен  свою  електрон н у  
адресу, м ав в ідп о в ід н и й  д о сту п  д о  н ав чальн о -м ето д и ч н о го  ком плексу . К у р с  м істи в  д ва  
тем ати ч н и х  м одулі, ко ж ен  з як и х  складався  з: лекц ій , д о в ід ко в о -ін ф о р м ац ій н и х  систем , 
ко м п л ексу  зав д ан ь  н а сам о стій н е  о п р ац ю ван н я  т а  зав д ан ь  д ля  л аб о р ато р н о -п р акти ч н и х  
зан ять , тестів  п ід су м ко во го  к о н тр о л ю  т а  сам о ко н тр о л ю  з в ідп о в ід н и м и  н о р м ам и  та  
кр и тер іям и  оц ін ю ван ня . П р и  сам окон трол і студ ен ти  м али  м о ж ли в ість  св ідом о  
оц ін ю вати  час, в и тр ачен и й  н а п р о х о д ж ен н я  п евного  тесту, п лан у вали  сво ю  п ід готовчу  
д іял ьн ість  т а  бач и ли  її р езультати . П р и  в ідп о в ід н и х  н ал аш ту ван н ях  курсу  сту д ен т  не 
т іл ьк и  м ав ком ен тар і до  в ідп овідей , а й п ер егл яд ав  свої н еп р ави л ьн і в ідповід і. Д ієви м  
засо б о м  ви яви л ась  т ак о ж  й ор ган ізац ія  в заєм о ко н тр о л ю , р ец ен зу ван н я  в ідп ов ід ей  
товари ш ів . П ід  час  п о вто р н о го  п р о х о д ж ен н я  тесту ван н я  авто м ати ч н о  ви б у д о ву вал ась  
ш кал а  д о сягн ен ь  студ ен та  (істо р ія  р езу л ьтат ів  п р о х о д ж ен н я  п евн о ї к ількості тест ів ), щ о 
зн ач н о  п ід ви щ увало  м оти вац ію  о п ан у ван н я  д ан о ю  тем ою . Т естуван н я і сам о ко н тр о л ь  
студен тів  п р о тяго м  часу, в ідвед ен о го  н а зас в о єн н я  д ан ого  курсу, д о зво л и в  
п р о сл ідку вати  д и н ам іку  зм ін  за  р івн ям и  засво єн н я  н авч альн о го  м атеріалу , я к а  в ц ілом у  
м ала  п о зи ти вн и й  характер . К р ім  то го , ви вч ен н я  сту д ен там и  курсу  « О сн о ви  тех н іки  і 
тех н о л о гій »  п ри  ви ко р и стан н і м у л ьти м ед ій н о го  н ав чальн о -м ето д и ч н о го  ком п лексу  в 
п ор івн ян н і із засто су в ан н ям  тр ад и ц ій н о го  ком плексу , д о зво л и л о  сф о р м у вати  стій ку  
м оти вац ію  до  засво єн н я  н авчальн о го  м атер іалу , п о дан о го  о кр ем и м и  м одулям и , і за  
р ах у н о к  ц ього  п ід ви щ и ти  р івн і засво єн н я  н авч альн о го  м атер іалу  т а  п ізн авальн о ї 
тв о р ч о ї активн ості, щ о  п ід твер д ж у ється  р езу л ьтатам и  тестуванн я . З ап р о п о н о ван и й  
ел ек тр о н н и й  н авч альн о -м ето д и ч н и й  ко м п л екс  сп р и яє  т ак о ж  п ід ви щ ен н ю  еф екти вн о сті 
н авчан н я  м ай б у тн ьо го  ф ах івц я т а  р о зш и р ен н ю  сф ер и  п рояву  й ого  п отен ц ій н и х  
м ож ли востей . С и стем ати зу ю ч и  тео р ети ч н і д о сл ід ж ен н я  з п р о б л ем  ін ф о р м ати зац ії 
освіти , м о ж н а  кон статувати , щ о вкл ю ч ен н я  П К  в н авч альн и й  процес р о б и ть  зн ач н и й  
вп ли в  н а ф ахову  п ід го то вку  студен тів , п ід н о си ть  н а н о ви й  р івен ь  р о л ь  м у л ьти м ед ій н и х  
засоб ів  н авчанн я, р еф о р м у є  тр ад и ц ій н у  стр у кту р у  н авч альн о го  процесу.
В ід су тн ість  ко м п л ек сн о го  п ідходу  до  п р о бл ем  ви к о р и стан н я  м у л ьти м ед ій н и х  
н ач ал ьн о -м ето д и ч н и х  курсів , у с іч ен е  у яв л ен н я  п ро  м ож ли вості ви к о р и стан н я  нови х  
ін ф о р м ац ій н и х  тех н о л о г ій  м о ж е д и скр ед и ту вати  сам у  ідею  ін ф о р м ати зац ії освіти . У  
зв 'я зк у  з ц и м  п одальш і д о сл ід ж ен н я  н ео б х ід н о  сп рям увати  н а вдо ско н ал ен н я  
м ехан ізм ів  еф екти вн о го  ви к о р и стан н я  ел ектр о н н и х  н ав ч ал ьн о -м ето д и ч н и х  ком плексів  
т а  р о зш и р ен н я  їхн іх  м о ж ли во стей , як і д о зво л и л и  б оп ти м ізу вати  п р о ц ес  зд о б у ття  н о ви х  
зн ан ь, сп ри яли  б ін теграц ії ін ф о р м ац ій н о -к о м у н ік ац ій н и х  тех н о л о г ій  у  п о всякд ен н е  
ж и ття  студен тів  і викладачів .
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